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Charla Informativa
Sede: Arequipa
¿Por qué estudiar otro idioma?
 Razones académicas.
 Razones culturales.
 El imperativo laboral.
Razones académicas
 Se debe llegar a la frontera del conocimiento.
 La mayor cantidad de publicaciones está en inglés
 No existe un traductor electrónico suficiente.
Razones culturales
La globalización
Ciudadanía global
Idioma global
El imperativo laboral
Capacidades laborales exigidas
 Informática
 Interpersonales
 Conocimiento de otros idiomas
La Universidad de Cambridge 
y
la Universidad Continental
Socios educativos
Cambridge University
Reconoce a la UC como preparador de exámenes de Cambridge 
para la evaluación de conocimientos según estándares 
internacionales
Programas de Inglés Virtual según 
modalidad y Plan de Estudios 
I. UC virtual - Plan de Estudios 2015
 Número de ciclos: 14
 Nivel: Intermedio I
II. Estudiantes y egresados UC virtual - Plan de Estudios 
2007 
 Número de ciclos: 07
 Nivel: Básico
III. Estudiantes Presencial-Regular - Plan de Estudios 2007 
y 2015
 Número de ciclos: 14
 Nivel: Intermedio I
IV. Programa Gente que Trabaja - Plan de Estudios 2015
 Número de ciclos: 14
 Nivel: Intermedio I
V. Programa Gente que Trabaja - Plan de Estudios 2007 
 Número de ciclos: 07
 Nivel: Básico
Examen de clasificación
 Dirigido a estudiantes del PGT, UC virtual y UC regular, de los planes de 
estudio 2007 y 2015 interesados en seguir estudios en el Centro de 
Idiomas de la UC. 
Examen de suficiencia
 Dirigido a estudiantes del PGT, UC virtual y UC regular, de los planes de 
estudio 2007 y 2015 que tienen conocimiento de inglés de nivel básico e 
intermedio, interesados en acreditar inglés como idioma extranjero.  

